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Історія сакрального мистецтва [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т історії, політології та нац. 
безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 287 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали про історію та основні напрямки 
розвитку сакрального мистецтва, визначення місця і ролі пам’яток культової 
архітектури, релігійного живопису, скульптури, дерев’яного різьблення, 
металопластики у світовій мистецькій спадщині.   
УДК  2(01) 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Історія сакрального мистецтва» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та 
національної безпеки, Кафедра документознавства та музейної справи). 
Бібліографічні матеріали у посібнику систематизовано за розділами: 
 
І. Сакральне мистецтво: поняття, символи, складові. 
1–2. Сакральне мистецтво: поняття, функції. Джерела до вивчення історії 
сакрального мистецтва 
3. Символіка в сакральному мистецтві 
4. Види сакрального мистецтва (архітектура, декоративне (ужиткове), 
графіка, живопис). 
5. Історія християнського сакрального мистецтва (хронологічні рамки, 
об’єкти, постаті, етапи розвитку). 
ІІ. Сакральне мистецтво в Україні та на Волині. 
6. Сакральне мистецтво України й Волині в наукових дослідженнях 
7–8. Мистецтво з найдавніших часів до епохи Київської Русі. Давньоруське 
сакральне мистецтво. 
9. Сакральне мистецтво України в ХVІ –ХХ ст. 
10. Іконостас. 
11. Українська ікона. Центри іконописання і малярські школи 
12. Волинська ікона. 
13. Іконописні малярські осередки Волині ХVІІ – ХVІІІ століть. 
14. Колекції сакральних пам’яток з Волині в музейних збірках України 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
що полегшить пошук літератури. 
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І. Сакральне мистецтво: поняття, символи, складові 
1–2. Сакральне мистецтво: поняття, функції. Джерела до вивчення історії 
сакрального мистецтва 
1. Владина С. Деякі аспекти розвитку сучасного сакрального мистецтва / С. 
Владина // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 4. - С.66-69. 
2. Головей В. Концепт сакрального у контексті філософсько-
культурологічного дискурсу / В. Головей // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. 
- Львів, 2013. - № 750 : Філософські науки. - С. 91-97. - Бібліогр.: 15 назв. 
87я54 
Л 89 
3. Головей В. Ю. Онтологія сакрального мистецтва / В. Ю. Головей // 
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки 
/ ВНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2006. - № 3. - С. 97-101.  
95.4 
В 67 
4.  Головей В. Ю. Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-
естетичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.08 / 
Головей В. Ю. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2013. - 36 с.  
09.00.08/87 
Г 61 
5. Головей В. Ю. Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої 
репрезентації : монографія / В. Ю. Головей ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 420 с. 
87.8 
Г 61 
6. Головей В. Сакральне мистецтво як символічна репрезентація 
священного / В. Головей // Історія релігій в Україні, 2014 р. : наук. 
щорічник / [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2014. - Кн. 2. - С. 290-298. 
- Бібліогр.: 7 назв. 
86.3(4УКР) 
І-90 
7. Головей В. Українське сакральне малярство: традиції і сучасність / В. 
Головей // Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнарод. 
наук.-практ. конф. Волин. православ. богослов. акад. Укр. Православ. 
Церкви Київ. Патріархату ; [орг. ком.: В. Вакін та ін.]. - Луцьк, 2015. - С. 
55-63. - Бібліогр.: 5 назв. 
86.372(4УКР) 
Х 93 
8. Криворучко, Ю. Світоглядно-філософський базис дослідження феномену 
сакрального (етико-природничий аспект) / Ю. Криворучко // 
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. 
М. Осєтрін]. - Київ, 2013. - Вип. 49. - С. 261-275. - Бібліогр.: с.273-275.  
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85.11я54 
М 65 
9. Кримський С. Ікона та світло софійності / С. Кримський // Філософська 
думка. - 2007. - № 3. - С. 119-127. 
10. Лещенко А. М. Експлікація християнського сакрального мистецтва: 
коеволюційно-резонансний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 
09.00.11 / Лещенко А. М. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 
2016. - 36 с. 
09.00.11/86 
Л 54 
11. Лещенко А. М. Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації 
вірянина / А. М. Лещенко // Практична філософія. - 2015. - № 4. - С. 114-
120. - Бібліогр.: с. 119-120. 
12. Лещенко А. М. Феномен релігійного резонансу / А. М. Лещенко // 
Філософські обрії. - 2016. - № 35. - С. 192-202. - Бібліогр.: с. 200-201. 
13. Лещенко А. М. "Художня рецепція" як механізм сприйняття творів 
християнського сакрального мистецтва / А. М. Лещенко // Філософські 
обрії. - 2015. - № 34. - С. 99-109. - Бібліогр.: с. 106-107. 
14. Петрушенко В. Священне та естетичне: умови та форми узгодження / В. 
Петрушенко // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. - Львів, 2013. - № 
750 : Філософські науки. - С. 104-107. - Рец. на моногр.: Сакральне в 
мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації : монографія / В. Ю. 
Головей. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 420 с. 
87я54 
Л 89 
15. Селівачов М. Р. Сучасне "сакральне" мистецтво - на шляху до церковного 
і священного / М. Р. Селівачов // Православ’я в Україні : зб. матеріалів ІІІ 
Всеукр. наук. конф., 25 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква Київ. 
патріархат, Київ. православ. богослов. акад. - Київ, 2013. - Ч. 1. - С. 364-
374. - Бібліогр.: с. 373-374.  
86.372(4УКР) 
П 68 
16. Тюріна Т. Роль сакрального мистецтва у духовному вихованні 
особистості / Т. Тюріна, А. Зачепа // Історія релігій в Україні, 2013 р. : 
наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, 
Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. 
Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. 
Сковороди НАН України ; [редкол.: З. Білик та ін.]. - Львів, 2013. - Кн. 2. 
- С. 372-379. - Бібліогр.: с. 378-379.  
86.3(4УКР) 
І-90 
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3. Символіка в сакральному мистецтві 
17. Бакович О. Образи святих жінок мучениць в іконописі Західного Поділля  
в другій половині XVIII ст. / О. Бакович // Історія релігій в Україні, 2015 
р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, 
Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. 
Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. 
Сковороди НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2015. - Кн. 
2. - С. 351-357. - Бібліогр.: 6 назв.  
86.3(4УКР) 
І-90 
18. Бендюк М. Іконографія образу Святого Преподобного князя Федора 
Острозького / М. Бендюк // Волинська ікона: дослідження та реставрація : 
наук. зб. : матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 
2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. 
музей, Музей волин. ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 
19. - С. 132-137. - Бібліогр.: 22 назви.  
85.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
19. Бобик І. Р. Благодатна присутність Святого Духа в іконі / І. Р. Бобик // 
Православ’я в Україні : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. конф., 25 листоп. 
2013 р. / Укр. Православ. Церква Київ. патріархат, Київ. православ. 
богослов. акад. - Київ, 2013. - Ч. 2. - С. 398-404. - Бібліогр.: 9 назв. 
86.372(4УКР) 
П 68 
20. Василевська С. Композиція "Христос - виноградна лоза" на волинських 
іконах 18 ст. / С. Василевська // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині : 
матеріали VIII міжнарод. наук. конф., 13-14 груд. 2001 року, м. Луцьк : 
наук. зб. / Волин. краєзнав. музей [та ін.]. - Луцьк, 2001. - Вип. 8. - С. 38-
39.  
85.143(4УКР-4ВОЛ) 
П 15 
21. Гаюк І. Образ Великої Богині-Матері в релігійно-суспільному полі: 
історичний дискурс / І. Гаюк // Історія релігій в Україні, 2015 р. : наук. 
щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, Львів. 
від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського 
НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди 
НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2015. - Кн. 2. - С. 83-
94. - Бібліогр.: с. 93-94.  
86.3(4УКР) 
І-90 
22. Дем’янова Н. О. Еволюція людського та божественного образу в 
українському живописі: національна специфіка / Н. О. Дем’янова // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки / голов. ред. Р. А. Арцишевський. - Луцьк, 2012. - № 15(240) : 
Філософські науки. - С. 163-167. - Бібліогр.: с. 166-167. 
87я54 
7 
В 67 
23. Довбищенко М. Найдавніші відомості про почитання чудотворного 
образу Пресвятої Богородиці в Пулганові ( за матеріалами актових книг 
Волинського воєводства) / М. Довбищенко // Волинська ікона: 
дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнар. наук. 
конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. 
облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за 
вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 124-125. - Бібліогр.: 9 назв.  
85.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
24. Жовква О. І. Символ, як невід’ємний елемент сакральної архітектури 
різних конфесій / О. І. Жовква // Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. - Київ, 2013. - Вип. 
32. - С. 53-60. - Бібліогр.: 5 назв.  
85.11я54 
С 91 
25. Жишкович В. Богородиця з немовлям в іконописній традиції Львова ХVI 
- першої половини XVI ст. / В. Жишкович // Буття в мистецтві : зб. наук. 
пр. і матеріалів на пошану С. Костюка з нагоди 80-річчя / НАН України, 
Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [наук. ред. і упоряд. Л. Купчинська]. - 
Львів, 2007. - С. 213-223. - Бібліогр.: 37 назв.  
85.03(4УКР3) 
Б 93 
26. Жовква О. І. Символіка та побудова композиції інтер’єрних розписів 
православних сакральних споруд / О. І. Жовква // Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. - 
Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 190-195. - Бібліогр.: 4 назви.  
85.11я54 
С 91 
27. Забашта Р. Образ оленя у християнському мистецтві України / Р. Забашта 
// Студії мистецтвознавчі. - 2007. - № 1. - С. 46-75. 
28. Івашків Г. Образ святого Миколая у кераміці Косова ХІХ - початку ХХ 
ст.: витоки і художні особливості / Г. Івашків // Буття в мистецтві : зб. 
наук. пр. і матеріалів на пошану С. Костюка з нагоди 80-річчя / НАН 
України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [наук. ред. і упоряд. Л. 
Купчинська]. - Львів, 2007. - С. 224-232. - Бібліогр.: 26 назв. 
85.03(4УКР3) 
Б 93 
29. Кальниш В.  Свята Трійця як сакральний символ універсальної моделі 
управління Всесвітом / В. Кальниш, Ю. Кальниш // Історія релігій в 
Україні, 2013 р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею 
історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. 
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Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: З. Білик та ін.]. - Львів, 2013. - Кн. 
2. - С. 263-281. - Бібліогр.: с. 280-281.  
86.3(4УКР) 
І-90 
30. Карпюк Л. Старозавітна символіка в сюжеті ікони «Богородиця 
Нев’янучий цвіт» / Л. Карпюк // Історія та сучасність Православ’я на 
Волині : матеріали наук.-практ. конф., 13-14 груд. 2010 р. / Укр. 
Православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. - 2-ге вид. - 
Луцьк, 2013. – С. 96–101. 
86.372(4УКР-4ВОЛ) 
І-90 
31. Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ 
століття / О. Ковалевська // Історія в школах України. - 2008. - № 5. - С. 
38-41. 
32. Ковальчук Н. Символіка стародавнього християнського храму / Н. 
Ковальчук // Історія релігій в Україні : наук. зб. / Ін-т релігієзнавства - 
філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня 
релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [за заг. 
ред..: М. Капраля та ін.]. - Львів, 2016. - Ч. 2 : Філософія, соціологія, 
політологія релігії, ч. 3 : Сакральні пам’ятки. - С. 312-319. - Бібліогр.: 7 
назв. 
86.3(4УКР) 
І-90 
33. Колос О. Образ преподобної Марії Єгипетської в українському малярстві 
/ О. Колос // Пам'ятки України: історія та культура. – 2003. – № 1/2. – С. 
18–23. 
34. Колпакова Н. Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: 
іконографія та еволюція образу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства 
: 17.00.05 / Колпакова Н. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів, 2015. - 20 
с. 
17.00.05/85 
К 61 
35. Кондратюк А. Ю. Образ святого князя Володимира у розписах церкви 
Спаса на Берестові / А. Ю. Кондратюк // Труди Київської Духовної 
Академії / Укр. Православ. Церква ; [голова вид. групи КДА архієпископ 
Бориспільський Антоній]. - Київ, 2013. - № 19. - С. 61-72.  
86.372(4УКР)я54 
Т 78 
36. Марчук Г. Образ Матері Божої Луцької / Г. Марчук // Пам’ятки 
сакрального мистецтва Волині : матеріали VIII міжнарод. наук. конф., 13-
14 груд. 2001 року, м. Луцьк : наук. зб. / Волин. краєзнав. музей [та ін.]. - 
Луцьк, 2001. - Вип. 8. - С. 160-161.  
85143(4УКР-4ВОЛ) 
П 15 
9 
37. Михалевич В. В. Символи храму та ікони у християнському 
середньовіччі / В. В. Михалевич // Проблеми розвитку міського 
середовища : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-
т ; [голов. ред. М. В. Омельяненко]. - Київ, 2009. - Вип. 1. - С. 86-89. - 
Бібліогр.: 6 назв.  
85.11я54 
П 78 
38. Низькохат О. Образ Спаса Вседержителя на іконах з колекції 
Волинського краєзнавчого музею / О. Низькохат // Волинська ікона : 
Питання історії вивчення, дослідження та реставрації : матеріали V наук. 
конф., 27-28 серп. 1998 р., м. Луцьк : наук. зб. / Волин. обл. упр. культури, 
Волин. краєзнав. музей, Музей Волин. ікони. - Луцьк, 1998. – С. 90–91. 
85.146.56(4УКР-4ВОЛ)785 
В 67 
39. Обухович Л. Богослов’я символів і метафор в образотворенні 
Перванчівських празникових ікон / Л. Обухович // Волинський 
благовісник. - 2014. - № 2. - С. 297-308. - Бібліогр.: 6 назв. 
40. Одрехівський Р. Мотив чаші в сакральній різьбі (на матеріалах мистецтва 
в Галичині XVIII - XX ст.) / Р. Одрехівський // Вісник Львівської 
національної академії мистецтв / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
акад. мистец. ; [редкол.: А. Бокотей (голова) та ін.]. - Львів, 2005. - Вип. 
16. - С. 77-82.  
85я54 
Л 89 
41. Остащук І. Сакральний символізм як фактор культурної ідентичності / І. 
Остащук // Історія релігій в Україні, 2015 р. : наук. щорічник / Ін-т 
релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-
ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; 
[редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2015. - Кн. 2. - С. 141-149. - Бібліогр.: 
с. 148-149.  
86.3(4УКР) 
І-90 
42. Остащук І. Б. Сакральний символізм як феномен християнської 
комунікації : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Остащук І. Б. 
; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2012. - 36 с. 
09.00.11/86 
О-76 
43. Пацюк І. Іконографічні зображення на іноземних нумізматичних 
пам’ятках ХХІ ст. / І. Пацюк // Історія та сучасність Православ’я на 
Волині : матеріали IV наук.-практ. конф., 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. 
Правосл. Церква, Волин. єпархія, Волин. духовн. семінарія ; [під ред. О. 
Федчука]. - Луцьк, 2013. - С. 91-99.  
86.372(4УКР-4ВОЛ) 
І-90 
10 
44. Піщанська В. Знакова символіка мистецтва іконопису / В. Піщанська // 
Мистецтво та освіта. - 2010. - № 2. - С. 21-24. - Бібліогр.: 4 назви. 
45. Попенюк Ю. Образ Богородиці в українській іконі "Різдва Ісуса Христа": 
Богословські тексти та християнська іконографія / Ю. Попенюк // Історія 
релігій в Україні, 2014 р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. 
Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня 
релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: 
М. Капраль та ін.]. - Львів, 2014. - Кн. 2. - С. 402-412. - Бібліогр.: с. 410-
412.  
86.3(4УКР) 
І-90 
46. Ремизова Е. И. Традиционная символика и морфологические особенности 
в современной архитектуре мечетей стран Ближнего Востока / Е. И. 
Ремизова, Н. Н. Шахин // Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Дьомін]. - Київ, 2015. - Вип. 
40. - С. 125-133. - Библиогр.: 7 назв.  
85.11я54 
С 91 
47. Салій А. Образ зла в українській іконографії / А. Салій // Історія релігій в 
Україні, 2012 р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. 
музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня 
релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: 
З. Білик та ін.]. - Львів, 2012. - Кн. 2. - С. 509-513. - Бібліогр.: 3 назви.  
86.3(4УКР) 
І-90 
48. Словник символів / О. І. Потапенко [та ін.] ; [за ред. О. І. Потапенка, М. 
К. Дмитренка]. - Київ : ред. часоп. "Народознавство", 1997. - 156 с. 
60.55(4УКР)74я2 
С 48 
49. Тресиддер Д. Словарь символов / Д. Тресиддер ; пер. с анг. С. Палько. – 
М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 448 с. 
63.5я2 
Т 66 
50. Федорів Т. Богородиця у хатніх іконах з колекції Національного 
заповідника "Замки Тернопілля" / Т. Федорів // Волинська ікона: 
дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XIX міжнар. наук. 
конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Волин. 
облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей волин. ікони ; [відп. за 
вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 138-142. - Бібліогр.: 13 назв.  
85.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
51. Ферреро Б. Лик Ісуса / Б. Ферреро // Волинь-нова. - 2016. - 26 січ. - № 8. - 
С. 10. 
11 
52. Чумакова Т. В. Символика животных в христианской культуре / Т. В. 
Чумакова // Человек. - 2009. - № 3. - С. 93-104. - Библиогр.: 11 назв. 
53. Шкаруба Л. М. "Я приду помолиться в собор": структура и символика 
христианского храма / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах 
України. - 2012. - № 5. - С. 29-31. 
54. Шулика В. Образ св. Николая чудотворца на Слободской Украине / В. 
Шулика // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. : 
матеріали XIX міжнарод. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. / Упр. 
культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнав. музей, Музей 
волин. ікони ; [відп. за вип. А. Силюк]. - Луцьк, 2012. - Вип. 19. - С. 73-80. 
- Библиогр.: 25 назв.  
85.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
55. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / [сост.: В. Андреева, В. Куклев, 
А. Ровнер]. – М. : Локид : Миф, 2000. - 556 с. : ил. 
60.5я20 
Э 68 
 
4. Види сакрального мистецтва (архітектура, декоративне (ужиткове), графіка, 
живопис) 
56. Балюк О. Дерев’яні вироби з площинною різьбою по тонованій поверхні 
в українській церкві: топографія в інтер’єрі та мотиви орнаменту / О. 
Балюк // Історія релігій в Україні, 2015 : наук. щорічник / Ін-т 
релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-
ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; 
[редкол.: З. Білик та ін.]. - Л., 2011. - Кн. 2. - С. 424–432. 
86.3(4УКР) 
І-90 
57. Ванеян С. С. Архитектура и иконография : Проблемы классических 
методов истории искусства / С. С. Ванеян // Вестник Моск. ун-та. Серия 
8, История. - 2007. - № 2. - С. 92-104. 
58. Козакевич О. Церковне мереживо: історичний аспект / О. Козакевич // 
Історія релігій в Україні, 2011 : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - 
Філія Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня 
релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: 
З. Білик та ін.]. - Львів, 2011. - Кн. 2. - С. 548-558. - Бібліогр.: с. 556-557.  
86.3(4УКР) 
І-90 
59. Степовик Д. В. Сакральні сюжети в українському й західному 
образотворчому мистецтві / Д. В. Степовик // МІСТ : Мистецтво, історія, 
сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтва і культурології / Акад. 
мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [редкол.: В. Д. 
Сидоренко та ін.]. - Київ, 2009. - Вип. 6. - С. 338-344.  
85.03(4УКР) 
12 
М 65 
60. Стеф’юк Р. Г. Художнє різьблення в облаштуванні інтер’єру дерев’яних 
церков Гуцульщини XVII - початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.06 / Стеф’юк Р. Г. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. 
Стефаника. - Івано-Франківськ, 2015. - 16 с. 
17.00.06/85 
С 79 
61. Студницький Р. О. Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної 
Галичични кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.06 / Студницький Р. О. ; Львів. нац. акад. 
мистецтв. - Львів, 2014. - 18 с. 
17.00.06/85 
С 88 
62. Тимків Б. Сакральна дереворізьба та ікономалярство у творчості сучасних 
мистців / Б. Тимків // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 3. - С. 89-92. 
63. Шабала Я. Православна сакральна архітектура в контексті історико-
культурної спадщини Волині / Я. Шабала // Волинський благовісник. - 
2016. - № 4. - С. 201-207. - Бібліогр.: 5 назв. 
64. Юрчишин Г. М. Образно-емоційна виразність фігуративної пластики 
дерев’яних придорожних хрестів / Г. М. Юрчишин, Г. М. Стеф’юк // 
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. 
М. Осєтрін]. - Київ, 2016. - Вип. 59. - С. 498-504. - Бібліогр.: 6 назв.  
85.118я54 
М 65 
 
5. Історія християнського сакрального мистецтва (хронологічні рамки, об’єкти, 
 постаті, етапи розвитку)
65. Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства / Д. 
Апостолос-Каппадона ; пер. с англ. А. Ивановой. - [Б. м.] : Урал LTD, 
2000. - 272 с. 
85.1я21 
А 76 
66. Бакович О.Тенденції стилю рококо в західноєвропейському сакральному 
образотворчому мистецтві ХVIII ст. / О. Бакович // Історія релігій в 
Україні, 2014 р. : наук. щорічник / Ін-т релігієзнавства - філ. Львів. музею 
історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. 
Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2014. - 
Кн. 2. - С. 341-349. - Бібліогр.: 8 назв.  
86.3(4УКР) 
І-90 
 
67. Брунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. Т. 2 / Н. И. Брунов. – М. : 
Центрполиграф, 2003. - 540 с. : ил. 
85.113(0) 
13 
Б 89 
68. Головей В. Богословсько-догматичне обґрунтування іконописного 
мистецтва у ранньовізантійській патристиці IV-V ст. / В. Головей // 
Волинський благовісник. - 2015. - № 3. - С. 127-136. - Бібліогр.: с. 135-
136. 
69. Головей В. Трансформації релігійного мистецтва в епоху Ренесансу / В. 
Головей // Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: Філософські науки / [редкол.: Р. А. 
Арцишевський та ін.]. - Луцьк, 2013. - № 27 (276). - С. 148-152. - 
Бібліогр.: с. 151-152. 
87я54 
В 67 
70. Горбик О. О. Морфологія візантійської архітектури в стильовому 
контексті середньовічного православ’я / О. О. Горбик // Містобудування 
та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. Осєтрін]. - 
Київ, 2015. - Вип. 58. - С.142-146. - Бібліогр.: 6 назв.  
85.118я54 
М 65 
71. Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г. С. 
Колпакова. – СПб. : Азбука - классика, 2005. - 528 с. 
85.103(0)4 
К 61 
72. Культура Византии IV- первая половина VII в. [В 3 кн.]. [Кн. 1] / Акад. 
наук СССР, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред. З. В. Удальцова. – М. : 
Наука, 1984. - 726 с. 
63.3(0)4 
К 90 
73. Культура Византии: вторая половина VII- XII в. [В 3 кн.]. [Кн. 2] / Акад. 
наук СССР, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред.: З. В. Удальцова, Г. Г. 
Литаврин. – М. : Наука, 1989. - 680 с. : ил. 
63.3(0)4 
К 90 
74. Культура Византии XIII- первая половина XV в. : к международному 
конгрессу византинистов (8-15 авг. 1991 г., Москва). [Кн. 3] / Акад. наук 
СССР, Ин-т всеобщ. истории ; отв. ред. Г. Г. Литаврин. – М. : Наука, 
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